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Localidad.— República del Paraguay. Departamento 
de Itapúa. Distrito San Cosme y Damián. Remanente 
de la Isla Yacyreta, margen derecha, 27º 22’ 39,76” 
S y 56º 14’ 42,19” O. (Fig. 1). El sitio de colecta está 
conformado por un mosaico de esteros, pastizales 
en suelos saturados o inundados, vegetación hidro-
mórfica permanente y bosques en islas (Cubas et 
al., 2008). Colectores: Katia Airaldi Wood y Viviana 
Rojas Bonzi. Fecha de colecta: 3 de febrero de 2011. 
Los materiales de referencia se encuentran deposi-
tados en el Museo Nacional de Historia Natural del 
Paraguay (MNHNP 11484–91) (Fig. 2). Longitud 
hocico-cloaca ( en mm) de los ejemplares en orden 
de numeración: 25, 21, 24, 19, 23, 24, 25 y 25.
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Comentarios.—  Melanophryniscus fulvoguttatus 
(Mertens, 1937) se encuentra presente en Brasil en 
el Estado Matto Grosso do Sul (Prigioni y Langone, 
1998) y en Argentina se restringe a la provincia de 
Formosa (Lavilla et al., 2002). Anteriormente se 
encontraba citado para las provincias de Santa Fe 
(Baldo y Arzamendia, 1997) y Santiago del Estero 
(Basso y Williams, 1996) pero el reexámen del ma-
Figura 1. Localidad de colecta (estrella). Isla Yacyreta. Presa del 
A° Aguapey – Embalse Yacyreta – Río Paraná. (27°22´39,79´´ S 
y 56°14´42,19´´O). Mapa: Google Earth (mayo, 2010)
terial permitió concluir que esos registros pertene-
cen a la especie M. klappenbachi (Baldo, 2001). En 
Paraguay, M. fulvoguttatus está presente en la región 
noroeste, en los departamentos de Amambay, Ca-
aguazú, Canindeyú, Concepción, Guairá, Paraguarí 
y San Pedro (Brusquetti y Lavilla, 2006). Esta cita 
representa el registro más austral de la especie y 
extiende su distribución conocida aproximadamente 
262 km al sur del país (Fig. 3).
La Isla Yacyreta ha sufrido transformaciones 
debido al llenado gradual del embalse a partir de 
abril de 2006 cuando la Central Hidroeléctrica 
Yacyreta operó a Cota 73 msnm, alcanzando el lle-
nado máximo, cota 83 msnm, en febrero de 2011. 
Eventualmente, debido a la inundación causada 
por la suba de la cota, la isla Yacyreta desaparecerá 
completamente. La Figura 1 es una imagen previa 
de la inundación (mayo-2010), donde se pueden 
observar las diferentes islas ubicadas en el embalse.
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Figura 3.        Registro histórico de M. fulvoguttatus en Paraguay. 
     Nuevo registro.
